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Mijn Heren leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool 
en voorts Gij allen die gevolg hebt gegeven aan de uitnodiging 
van de Senaat deze bijeenkomst bij te wonen, 
Dames en Heren, 
De bevolking van West-Europa heeft bij het overschrijden van het 
midden van de 20e eeuw problemen van stilstand en vernietiging 
door economische depressie en oorlogsverschrikking plaats zien ma-
ken voor vraagstukken van groei en welvaartsontplooiing. Terwijl 
thans grote bevolkingsgroepen voor het eerst een verzekerd niveau 
van welvaart verwerven en daarop hun levenspatroon afstemmen, 
ontspringen aan de krachtige technische en economische ontwikke-
ling en aan de bevolkingsgroei problemen, in menig opzicht van zo 
klemmend karakter, dat het zoeken naar nieuwe doeleinden in ons 
maatschappelijk bestel onontkoombaar is. Het bepalen van de juiste 
koers vordert een diepgaand onderzoek van de grondslagen en uit-
gangspunten van ons werken en van ons samen leven. Dit onderzoek 
is van essentiële aard en wordt als waardevol ervaren ook al is een 
facet van het huidige tijdsbestek, dat critische analyse vaak op onwel-
willende wijze tot uitdrukking wordt gebracht. 
Het wetenschappelijk onderwijs wordt zowel van binnen uit als 
van buiten af in een analyse betrokken. De Landbouwhogeschool 
deelt met de andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs in 
Nederland de confrontatie met een aantal vragen en vraagstukken, 
die wij niet kunnen maar ook niet willen ontwijken. 
Wanneer ik U dan thans verslas; uitbreng over de lotsrevallen van 
onze hogeschool in het verstreken akademisch jaar dan heeft een deel 
dezer lotgevallen de maatschappelijke ontwikkeling tot achtergrond 
die ik in deze aanhef summier trachtte te schetsen. Bij het beluisteren 
van mijn verslag dient overigens wel bedacht te worden dat het aka-
demisch bestel in zijn organisatievorm primair is afgestemd op een 
hoog niveau van wetenschappelijk werken en denken en niet op een 
snelle wendbaarheid temidden van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Het verslag over het verstreken studiejaar wil ik aanvangen met uit 
naam van de hogeschoolgemeenschap hen te gedenken die ons door 
overlijden ontvielen. Reeds betrekkelijk kort na het begin van het 
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studiejaar overleed de eerstejaarsstudent GIJSBERT GROENVELD; ziekte 
had hem na de kennismakingstijd verhinderd aan studie- en studen-
tenactiviteiten deel te nemen. 
In januari 1966 overleed de oud-lector Dr. Ir. R. VERSCHUUR in de 
leeftijd van 84 jaar. Dr. VERSCHUUR, reeds van 1906 tot 1918 werkzaam 
aan de toenmalige „Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouw-
school", was van september 1918 tot maart 1948 lector in de techno-
logie aan onze hogeschool. In de lange jaren, waarin hij zijn beste 
krachten voor deze hogeschool inzette, met name ook in de donkere 
oorlogsjaren, heeft Dr. VERSCHUUR voor een groot aantal mensen veel 
betekend. 
Na een langdurig ziekbed overleed op 3 februari op 60-jarige leef-
tijd Prof. Ir. A. KRAAYENHAGEN, sinds 1958 als buitengewoon hoogle-
raar in de stedebouwkunde aan onze hogeschool verbonden. Prof. 
KRAAYENHAGEN had een werkzaam aandeel in de opleiding van onze 
studenten in de tuin- en landschapsarchitectuur, die hij in zijn grote 
enthousiasme voor de moderne stedebouwkundige planologie wist te 
inspireren. 
Kort hierna overleed op 70-jarige leeftijd de emeritus-hoogleraar 
Prof. Dr. Ir. C. COOLHAAS. Prof. COOLHAAS was van 1948 tot 1961 hoog-
leraar in de tropische landbouwplantenteelt. De Landbouwhoge-
school is hem veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij in de 
na-oorlogse jaren, na het wegvallen van onze contacten met Indonesië, 
andere mogelijkheden en wegen wist te vinden om onze afgestudeer-
den in tropische richtingen opnieuw aan werkgelegenheid in over-
zeese gebieden te helpen. 
Op 3 maart ontsliep de oud-lector Ir. M. W. POLAK in de leeftijd 
van 84 jaar. Sinds 1910 was Ir. POLAK verbonden aan de toenmalige 
„Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool", waarna hij van 
maart 1918 tot maart 1947 als lector in de werktuigkunde aan de 
Landbouwhogeschool verbonden was. Ook Ir. POLAK heeft in de lange 
jaren, waarin hij aan onze hogeschool werkzaam was, velen aan zich 
verplicht. 
Vrij onverwacht overleed op 22 maart op 55-jarige leeftijd Dr. J. 
WASSCHER, Rijkstuinbouwconsulent te Aalsmeer en sinds 1954 docent 
in de bloementeelt aan onze hogeschool. Mede door zijn positie als 
directeur van het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer heeft 
Dr. WASSCHER vele studenten in de richting tuinbouwplantenteelt op 
doeltreffende wijze leiding kunnen geven bij hun studie in zijn vak-
gebied. 
Op 16 april overleed geheel onverwacht in de leeftijd van 19 jaar 
Mej. R. GIELEN, die sinds augustus 1965 werkzaam was bij de afdeling 
Plantensystematiek en -geografie. 
Na een langdurige ziekte overleed op 30 april de onderzoeker Dr. 
J. CH. L. FAVEJEE, in de leeftijd van 62 jaar. Dr. FAVEJEE trad op 1 mei 
1937 in dienst van de Landbouwhogeschool. Van 1942 tot 1948 was 
hij werkzaam bij het Keramisch Instituut T.N.O. te Gouda. Daarna 
trad hij opnieuw in dienst van de Landbouwhogeschool, waar hij 
laatstelijk, als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Afdeling 
Geologie en Mineralogie verbonden was. 
In de leeftijd van 77 jaar ontsliep op 11 juli de oud-lector Dr. J. G. 
B. BEUMEE, van 1947 tot 1953 aan onze hogeschool verbonden, waar 
hij het onderwijs in de tropische plantensystematiek tot ontwikkeling 
bracht. 
De hogeschoolgemeenschap zag zich op 2 augustus plotseling één 
harer markante figuren, Ds. H. VOLTEN, ontvallen, die sedert 1950 
als studentenpredikant te Wageningen werkzaam was. Zijn strijdbaar 
zoeken naar waarheid en geloof heeft velen aan hem verbonden. 
Met weemoed zijn de overledenen herdacht door degenen met wie 
zij aan de hogeschool samenwerkten. Bij vele afgestudeerden riep het 
heengaan van vroegere leermeesters de herinnering op aan de grote 
bijdrage tot hun vorming. 
Het studiejaar 1964-1965 vond niet alleen zijn voltooiing in het 
traditionele verslag van de rector magnificus; voor het eerst sedert 
negen jaren werd het weer gekenmerkt door de overdracht van het 
rectoraat. 
Aan het einde van het vorig studiejaar heeft mijn ambtsvoorganger 
Prof. Ir. W. F. EIJSVOOGEL zijn aaneensluitend rectoraat van bijna zes 
jaren afgesloten en dit ambt aan mij overgedragen. Bij het daarop-
volgende afscheid, dat weliswaar nog niet de afsluiting van zijn amb-
telijke loopbaan vormde, zijn de veelzijdige verdiensten van Prof. 
EIJSVOOGEL door velen in het licht gesteld. Uit handen van de Minis-
ter van Landbouw en Visserij, Mr. B. W. BIESHEUVEL, ontving hij de 
hoge koninklijke onderscheiding van Commandeur in de Orde van 
Oranje Nassau. In het begin van het akademisch jaar hebben de stu-
denten in onderlinge vereniging op de hun eigen wijze afscheid geno-
men van de rector, die aan deze hogeschool op zo voortreffelijke wijze 
mede leiding heeft gegeven. 
Daar in de opvolging van prof. EIJSVOOGEL als hoogleraar in de be-
vloeiing nog niet kon worden voorzien, heeft prof. EIJSVOOGEL dit jaar 
de studenten andermaal op het pad van deze wetenschap geleid. Wij 
nemen aan dat de tijdelijke opdracht aan Prof. EIJSVOOGEL tot het 
geven van colleges op zijn vakgebied per 1 januari 1967 door de be-
noeming van een opvolger als hoogleraar in de irrigatie kan worden 
opgeheven en verheugen ons er niettemin over dat hij nog steeds een 
actieve rol in ons midden vervult. 
De diesviering omvatte in het verslagjaar de gebruikelijke open-
bare senaatsvergadering tijdens welke Prof. Dr. T H . L. M. THURLINGS 
als secretaris van de Senaat een rede uitsprak getiteld: „Het econo-
misch gebeuren, Fatum of Officium?". 
In directe aansluiting daarop werd aan de wetenschappelijke 
hoofdmedewerker van de hogeschool Dr. A. K. CONSTANDSE de jaar-
lijkse prijs van het Landbouwhogeschool fonds uitgereikt. 
Prof. Dr. Ir. J. T . P. BIJHOUWER verkeert vandaag voor het laatst 
als gewoon hoogleraar in ons midden. Van 1920 tot 1936 was collega 
BIJHOUWER als assistent verbonden aan onze hogeschool. In laatstge-
noemd jaar werd hij belast met het geven van onderwijs in tuinarchi-
tectuur en tuinkunst. Met ingang van 1939 werd hij benoemd tot 
lector en in 1946 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de tuin- en 
landschapsarchitectuur. In een lange reeks van jaren heeft hij aan 
talloze studenten in zijn vakgebied op inspirerende wijze leiding ge-
geven. Bij zijn afscheid, dat binnenkort plaats zal vinden, zal hierop 
zeker door anderen nog gewezen worden. Inmiddels werd Ir. M. J. 
VROOM als zijn opvolger benoemd met als leeropdracht de landschaps-
architectuur. 
Met ingang van 1 februari 1966 werd aan Prof. Dr. H. J. BRAUN op 
zijn verzoek wegens het aanvaarden van een leerstoel aan de universi-
teit van Freiburg eervol ontslag als hoogleraar in de plantenanatomie 
en -morfologie verleend. Prof. BRAUN werd met ingang van eerderge-
noemde datum tijdelijk benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan 
onze hogeschool. In de bestaande vakature is thans voorzien door de 
benoeming met ingang van 1 oktober a.s. van Dr. A. L. STOFFERS, 
lector aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, tot gewoon hoog-
leraar in de plantkunde aan onze hogeschool. 
Het verheugt ons dat het lectoraat in de pluimveeteelt werd om-
gezet in een gewone leerstoel door de benoeming van Ir. M. VAN AL-
BADA tot hoogleraar in dit vakgebied. 
In verband met de vacature, ontstaan door het aftreden van Prof. 
Dr. D. M. DE VRIES als buitengewoon hoogleraar in het botanische 
graslandonderzoek werd Ir. J. G. P. DIRVEN met ingang van het stu-
diejaar 1965/1966 benoemd tot lector in de leer van het grasland. 
Voorts dienen de volgende onderwijsvoorzieningen te worden ver-
meld. 
Dr. Ir. J. H. VAN DER VEEN, wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de 
Afdeling Erfelijkheidsleer, werd, te rekenen vanaf 1 oktober 1965, 
bevorderd tot lector in de erfelijkheidsleer. 
Als docent in de Spaanse taal aan onze hogeschool werd de heer J. 
O. LUURS te Amsterdam met ingang van het studiejaar 1965/1966 be-
noemd. 
Mijn ambtsvoorganger maakte het vorig jaar reeds melding van de 
instelling van een cursus belastingrecht. Prof. Mr. CH. P. A. GEPPAART, 
inmiddels benoemd tot hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te 
Tilburg, werd met ingang van 15 september tot docent in belasting-
recht aan de Landbouwhogeschool benoemd. 
Hier zij vermeld dat Ir. J. PH. L. PETRI, wetenschappelijk hoofd-
medewerker van de Afdeling Stedebouwkunde, gedurende de ziekte 
van Prof. Ir. A. KRAAYENHAGEN en na diens overlijden, onderwijs en 
examens in de stedebouwkunde verzorgde. Voorts werden aan een 
aantal personen opdrachten verstrekt tot het geven van colleges over 
bepaalde onderwerpen aan de studenten. Voor nadere gegevens hier-
omtrent moge worden verwezen naar de bijlage van deze rede. 
Ter voorziening in de vacature in de bijzondere leerstoel in de wijs-
begeerte werd door de St. Radboudstichting te Utrecht met ingang 
van 1 februari tot hoogleraar benoemd Dr. M. JEUKEN S.J. te Leiden. 
Prof. JEUKEN blijft als wetenschappelijk medewerker verbonden aan 
het Instituut voor Theoretische Biologie van de Rijksuniversiteit te 
Leiden. 
Tenslotte zij medegedeeld dat Dr. P. VERBURG, lector in de bedrijfs-
leer aan onze hogeschool, in juni 1966 werd benoemd tot gewoon 
hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam. Hij kan voorlopig 
zijn taak aan de Landbouwhogeschool voortzetten, hetgeen wij zeer op 
prijs stellen. 
Van de hier in opeenvolging vermelde onderwijsvoorzieningen 
staat één duidelijk in verband met bepaalde maatschappelijke ont-
wikkelingen. Toen het aftreden van Prof. BIJHOUWER als hoogleraar 
zich aankondigde heeft de Senaat de in verband daarmee te treffen 
voorzieningen in breder verband in studie genomen. In deze studie 
werd ook de plaats van de stedebouwkunde in het studieprogramma 
van de Landbouwhogeschool betrokken. Prof. KRAAYENHAGEN heeft 
hieraan, de studie werd voor zijn overlijden voltooid, nog zijn waarde-
volle medewerking kunnen geven. 
Op het platteland en in de steden voltrekken zich veranderingen 
waarbij vele landbouwkundig ingenieurs betrokken zijn in andere 
dan rechtstreekse op het landbouwbedrijf en de landbouwproduktie 
gerichte functies. Het duidelijkst spreekt dit bij de landschapsverzor-
ging ten plattelande en bij de groenvoorziening in de steden. De stij-
gende welvaart veroorlooft ons daaraan aandacht te geven, de snel 
toenemende bevolkingsdichtheid noopt de samenleving dit welzijns-
aspect te verzorgen. De afgestudeerden van de richting tuin- en land-
schapsarchitectuur spelen hierin een vooraanstaande rol. Onderstre-
ping vond dit in een aan dit onderwerp gewijde bijeenkomst georga-
niseerd door „Kring Dertien", de studiegroep voor tuin- en land-
schapsarchitectuur, waarvoor vooral van buiten Wageningen grote 
belangstelling bestond. 
Andere veranderingen ten plattelande betreffen een complex van 
ontwikkelingen. De landbouw groeit naar een toekomst waarin ge-
intensiveerd bodemgebruik en mechanisatie een landinrichting van 
andere schaal en allure noodzakelijk maken. In vele gebieden zal de 
landbouwkundige ontsluiting en de ligging en plaatsing van bedrijfs-
gebouwen en woningen moeten worden herzien. Deze ontwikkeling 
moet verwezenlijkt worden terwijl terzelfder tijd de stedelijke sfeer 
zijn invloeden over en naar het platteland uitstrekt. Het net van grote 
verkeerswegen wordt verdicht en uitgebreid. Dorpen, tot dusver ver-
zorgingscentra van landbouwgebieden, verliezen bevolking door de 
trek naar de stad, winnen aan inwoners door de ontwikkeling van 
stedelijke satellietfuncties en de bouw van zogenaamde tweede wo-
ningen. Het platteland verwerft een nieuwe functie doordat de stede-
ling, inmiddels mobiel geworden, hier zijn openluchtrecreatie komt 
zoeken. 
Aldus ondergaat het platteland een verandering en taakverbreding, 
die in het kader van planologische maatregelen tot stand moet ko-
men. Deze planologische maatregelen vergen onderzoek-, ontwerp-
en bestuursactiviteiten, waaraan door afgestudeerden van onze hoge-
school reeds belangrijke bijdragen worden geleverd. 
In het studieprogramma van de hogeschool vindt dit echter nog in 
onvoldoende mate weerspiegeling. Als eerste resultaat van de hieraan 
gewijde studie heeft de Senaat voorgesteld een gewone leerstoel in de 
planologie aan de hogeschool in te stellen. Dit voorstel is door het 
Bestuur overgenomen en door de Minister goedgekeurd. Inmiddels 
werd Ir. J. W. G. VAN MOURIR te Velp met ingang van het nieuwe stu-
diejaar benoemd tot hoogleraar in de planologie aan onze hogeschool. 
Hij zal het werk, dat door Prof. KRAAYENHAGEN en zijn voorganger 
Prof. WIEGER BRUIN werd begonnen, voortzetten en uitbreiden. Te 
voorzien valt dat hierop een verdere ontwikkeling in het onderwijs-
programma van de hogeschool zal moeten aansluiten. 
Onder de niet-landbouwkundige ontwikkelingen ten plattelande 
treedt de groei van de openlucht-recreatie op de voorgrond. Reeds 
thans blijkt dat de inrichting van gebieden voor openlucht-recreatie 
een aantal aspecten omvat die door de in Wageningen opgeleide in-
genieur worden bestreken. Een project voor de openlucht-recreatie 
omvat — in (te) simpele vorm gesteld — het samenvoegen van bodem 
en water, groen en kunstwerken tot een geheel, dat moet beantwoor-
den aan de behoeften van de mens die in sport en spel en in rustige 
genieting ontspanning zoekt. In verband met de grote behoefte aan 
deskundigen op dit ruime gebied zal de Senaat wanneer de opvolgers 
van Prof. BIJHOUWER en wijlen Prof. KRAAYENHAGEN hun taak hebben 
opgevat, verdere studie verrichten inzake de vraag welke bijdrage de 
landbouwkundig ingenieur kan leveren aan het samenspel van des-
kundigen, die deze samenlevingsactiviteiten moeten behartigen, ont-
werpen en bestuderen. 
De toename van het aantal studenten plaatst ons voor vele proble-
men; mijn voorganger heeft daarop reeds met klem gewezen. In be-
paalde gevallen raakt dit in de meest rechtstreekse vorm de verzor-
ging van het onderwijs wanneer een docent onder de toevloed van 
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Studenten bij de examens en bij de verzorging van de ingenieursstudie 
bedolven dreigt te geraken. 
In verband hiermede heeft de Minister van Landbouw en Visserij, 
op voorstel van de Senaat en het Bestuur, machtiging verleend tot het 
instellen van een lectoraat in de bemestingsleer. Met ingang van 1 au-
gustus 1966 is Dr. Ir. A. VAN DIEST tot lector in dit vak benoemd. 
Een gelukkige omstandigheid is ook, dat het lectoraat in de tech-
nische microbiologie, waarin sinds september 1963 niet was voorzien, 
thans is vervuld door de benoeming van Dr. Ir. C. J. E. A. BULDER tot 
lector met ingang van I augustus van dit jaar. 
Een bepaalde onderwijsvoorziening verdient nog nadere bespre-
king. 
Vele studerenden in de teeltkundige richtingen, die tevens belang-
stelling hebben voor de plantenziektenkunde, zien zich bij de samen-
stelling van een programma voor de ingenieursstudie voor de moei-
lijkheid geplaatst, dat zij een keuze moeten doen uit de vakken fyto-
pathologie, entomologie, virologie en nematologie. Hoewel reeds ge-
tracht werd tussen de vier vakken verbindingen tot stand te brengen 
— beogende de student een beter inzicht in de bestrijding van ziekten 
en plagen te geven — bleef vooralsnog de weinig bevredigende situatie 
bestaan, dat de genoemde studenten in beginsel één van deze specia-
lisaties dienden te kiezen naast hun hoofdvak. 
Met het oog hierop heeft de Senaat voorstellen gedaan tot instel-
ling van een leergang algemene plantenziektenkunde in de inge-
nieursstudie. 
Inmiddels heeft de Minister zich verenigd met de instelling van 
deze leergang waarmee in januari 1967 een begin zal worden gemaakt. 
In het kader van deze leergang is Dr. A. F. H. BESEMER belast met het 
geven van een cursus over chemische bestrijding van ziekten en 
plagen. 
Met de instelling van een college in de algemene plantenziekten-
kunde is een nieuw element aan de inrichting van de studie toege-
voegd. Over een langere periode beschouwd blijkt het aantal vakken, 
dat gedoceerd wordt, op tweeërlei wijze toe te nemen. Nieuwe vakken 
worden toegevoegd doordat wetenschapsgebieden ontstaan die ook 
in het totale patroon van het landbouwwetenschappelijk onderwijs 
niet kunnen worden gemist of doordat bestaande wetenschapsgebie-
den, tot dusver niet in ons programma voorkomend, daarin blijken te 
moeten worden opgenomen. De andere wijze van vergroting van het 
aantal vakken vloeit voort uit de groei van bepaalde wetenschapsge-
bieden die uitsplitsing over meerdere leerstoelen noodzakelijk maken. 
Aan laatstgenoemde ontwikkeling is, zoals reeds opgemerkt, in-
herent dat het voor de student, die zich een algemeen overzicht wil 
eigen maken van een vakgebied dat zich uitsplitst over een aantal 
leerstoelen, steeds moeilijker wordt een dergelijk vakgebied als 
keuzevak in zijn studie op te nemen. 
De specialisatie is een onmiskenbare ontwikkeling die voortgang 
moet vinden. Onderwijskundig vergt de specialisatie echter een te-
genwicht in de instelling van colleges waarin een in delen uiteenval-
lend vakgebied toch nog in zijn samenhang en in overzichtelijke vorm 
gedoceerd wordt. 
Indertijd is bij de invoering van de algemene landbouwkunde, zo-
als de naam reeds zegt, in algemene zin een eerste stap op deze weg 
gezet. Thans wordt voor een bepaald vak een dergelijk samenvattend 
college gepresenteerd. Met belangstelling zien wij er ervaringen hier-
mede tegemoet. Indien deze gunstig zijn zal deze weg ongetwijfeld 
ook voor andere vakgebieden worden ingeslagen. 
Bij de verslaggeving over de lotgevallen in een studiejaar dienen 
groei en ontwikkeling tot uitdrukking te worden gebracht. Ik ver-
meldde en belichtte een aantal gebeurtenissen; ik laat thans enige 
getallen volgen. 
Gedurende het afgelopen studiejaar waren aan de Landbouwhoge-
school 2013 personen ingeschreven, een aantal groter dan ooit tevo-
ren. De toename van de studentenbevolking t.o.v. het voorgaande 
studiejaar bedroeg voor de hogeschool 9%, terwijl de landelijke toe-
name (beoordeeld naar de voorlopige april-tellingen) 10% bedroeg. 
In herinnering wordt gebracht dat de toename in het voorgaand jaar 
t.o.v. het daaraan voorafgaande jaar 1963/1964 nogal belangrijk was, 
nl. 19% tegenover landelijk 11%. 
Bij het getal der ingeschrevenen, 2013, moeten de toehoorders de 
vermelding van de feestelijke inschrijving van de 2000e missen. Uw 
rector wenst dat heuglijk gebeuren voor te behouden aan de volledig 
voor onderwijs ingeschrevenen. Hun aantal nadert wel tweeduizend, 
doch is daarvan met 1970 nog ver genoeg verwijderd om te overden-
ken of de 2000e bij zijn inschrijving een feestgave ware aan te bieden, 
bijv. een kamer, dan wel het propaedeutisch diploma. 
Het aantal afgestudeerden in het afgelopen studiejaar, 156, was het 
grootste dat tot dusver aan de Landbouwhogeschool in één studie-
jaar werd bereikt; tevoren vielen de grootste aantallen in 1950/51 en 
1952/53 met resp. 134 en 133. De sterke stijging van het aantal afge-
studeerden in 1965/66 is een gevolg van de omstandigheid dat de stu-
dentengeneraties, die nu tot afstuderen geraken, weer belangrijk gro-
ter zijn dan die in voorgaande jaren. Gaven de betrekkelijk grote 
aantallen afgestudeerden in de eerste tien jaren na de oorlog enige 
tijd daarna aanleiding tot een groter aantal promoties, omstreeks 20 
per jaar, de daling in de daarna volgende jaren van het aantal afstu-
derenden, afkomstig uit kleinere generaties, kan de opgetreden en 
naar wij verwachten tijdelijke teruggang van het aantal promoties tot 
10 in dit verslagjaar verklaren. 
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Een staf van bijna 250 academici neemt met de hoogleraren en lec-
toren deel aan de verzorging van het onderwijs en van de wetenschaps-
taken waarop dit onderwijs is gebaseerd. Wij mogen niet verhelen dat 
de afgekondigde personeelsstop de goede functionering van het on-
derwijs bedreigt, in het bijzonder nu de omvangrijker jaargroepen 
doordringen tot de studiefasen waarin intensiever contact tussen de 
staf van de afdelingen en de studenten het niveau en de intensiteit 
van de studie moeten waarborgen. 
De personeelsstop valt ongelukkigerwijs samen met een fase in de 
ontwikkeling van ons onderwijs waarin, tengevolge van recente wijzi-
gingen in het hogeschoolstatuut, het overleg over studieregelingen 
tussen docenten en studenten toeneemt. Bovendien is onze hogeschool 
thans uitgegroeid tot een omvang die specifieke eisen t.a.v. organisatie 
en planning gaat stellen, waaraan een duidelijk inzicht in het sterk 
vertakte geheel van landbouwkundige, natuurwetenschappelijke, 
maatschappelijke en technische disciplines ten grondslag moet liggen. 
Activiteiten die aanspraken doen gelden op de personeelsbezetting 
in het bureau van de hogeschool. 
Op de voor hogescholen en universiteiten gebruikelijke wijzewordt 
in commissoriaal verband studie gemaakt van toekomstige ontwikke-
lingen onderwijs en onderzoek betreffende. Telkens weer kan men 
hoogleraren en andere stafleden zich 's middags half vier of vier uur 
naar de commissiekamer zien spoeden. Met name de commissie voor 
de herziening van het hogeschoolstatuut en de commissie ter voorbe-
reiding van het ontwikkelingsplan verrichten vele moeizame en tijd-
rovende werkzaamheden. Wij ontberen daarbij nog de uitbouw van 
ons bureau tot een eenheid die de begeleiding van deze werkzaam-
heden tot zijn normale taak kan rekenen. 
Bijzondere aandacht en tijd vergen ook de bijeenkomsten van de 
Academische Raad en van zijn commissies en secties. Verheugend is 
de gelegenheid tot intensieve gedachtenwisseling over de in aantal 
nauwelijks gelimiteerde, in diepgang vaak niet te peilen problemen 
van het wetenschappelijk onderwijs. Verbijsterend is vaak de aanslag 
op ons leesvermogen, waarmee wij de documenten van de Academi-
sche Raad de baas moeten proberen te blijven. 
Wat de bouwactiviteiten betreft moet worden geconstateerd dat in 
het afgelopen jaar geen grote eenheden gereed kwamen, noch konden 
worden aangevat. Het gebouw voor de pluimveeteelt in de gemeente 
Rhenen en het voorlopige laboratorium voor biochemie in de kelders 
van de Afdeling Fysische en kolloidchemie op de Dreijen werden in 
gebruik genomen. Voorts kwamen tot stand een barak voor de Afde-
ling Landbouwplantenteelt en de „Euratom"-kassen bij de Afdelin-
gen Tuinbouwplantenteelt en Plantenveredeling. 
De bouw van het Laboratorium voor Fytopathologie vond voort-
gang. Verwacht mag worden dat de verbouwing van het Biologisch 
Station te Wijster in het komende jaar gereed zal komen. De oprich-
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ting van tijdelijke barakken voor de Afdelingen Staathuishoudkunde, 
Fysische en kolloidchemie en Biochemie is inmiddels ter hand geno-
men, terwijl een begin is gemaakt met de verbouwing van de Aula, 
een verbouwing die ons thans in deze collegezaal doet samenkomen. 
Wij delen met het gemeentebestuur de vrees dat de vlucht uit de 
ruimteproblemen in de laagbouw van tijdelijke barakken ons stede-
bouwkundige problemen van permanente aard kan bezorgen. 
Met voldoening kan tenslotte melding worden gemaakt van de 
aanvang van de bouw van het laboratorium van ons Centrum voor 
Landbouwkundig Onderzoek Suriname te Paramaribo. 
Benard is de situatie ten aanzien van de terreinen voor toekomstige 
nieuwbouw. Wij verheugen ons over de groei van Wageningen, ook 
over de intensievere deelname uit verschillende groeperingen van de 
hogeschoolgemeenschap aan de Wageningse activiteiten met name bij 
het bestuur van de gemeente. Wij hopen in samenwerking met het 
gemeentebestuur plaats voor de bedrijfstak bij uitstek van deze ge-
meente, wetenschap en onderwijs, te kunnen vinden. In dit verband 
is het belangrijk te vermelden dat de besprekingen over beschikbaar-
stelling van terreinen in Oostelijk Flevoland voor proefbedrijven en 
-velden vorderen. 
Het beleid inzake de studietoelagen staat, door de wijzigingen die 
de regering hierin zeer onlangs aanbracht, thans in het centrum van 
de belangstelling. Er is ongerustheid, er is onrust. Bezwaren richten 
zich, naar mijn mening terecht, tegen de late en daardoor te abrupte 
invoering van een nieuw berekeningssysteem. Het nieuwe beleid is 
gebaseerd op het rapport van de Commissie-Sassen. Dit rapport biedt 
mijns inziens nog in onvoldoende mate een oplossing voor de proble-
men van financiële afhankelijkheid, waarvoor vele meerderjarige stu-
denten, die reeds ver met hun studie gevorderd zijn, geplaatst zijn. 
De huisvesting van de studenten vormt een probleem dat veel aan-
dacht vraagt van de Stichting Studentenhuisvesting en van de Stich-
ting Studentenonderdak. In het begin van het afgelopen studiejaar 
werd het complex studentenflats aan de Walstraat, met totaal 122 
kamers, door de Directeur-Generaal van de Landbouw, Ir. J. W. 
WELLEN, officieel geopend. In het voormalige Rusthuis aan de Grind-
weg konden ruim 40 studenten worden ondergebracht. 
De uitbreidingen van het aantal studentenkamers gaven enig soe-
laas doch bleven achter bij de toename van het aantal studenten. 
Daarbij komt, dat het nog een aantal jaren zal duren voor de volgende 
stap, bestaande in de bouw van een grote studentenflat, voltooid zal 
kunnen zijn. 
Met bijzondere waardering moge hier worden vermeld, dat het in-
zicht in de wijze waarop onze studenten zijn gehuisvest aanzienlijk is 
verrijkt dank zij het gedegen rapport over de studentenhuisvesting dat 
op initiatief van de evengenoemde stichtingen in samenwerking met 
de Wageningse studentenorganisaties is uitgebracht. 
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De grotere aantallen studenten vergen ook een intensivering van 
de voorlichtingsactiviteiten. Daartoe werd de traditionele, in de Paas-
vakantie vallende voorlichting uitgebreid met een voorlichtingsdag 
voor eerstejaars. Het onderzoek van Dr. ABMA naar de studiekeuze 
van de eerstejaarsstudenten had inmiddels gegevens verschaft die la-
ten zien dat de student, bij het binnentreden van de hogeschool, nog 
geen duidelijk beeld van de uiteindelijke richtingkeuze heeft. De 
uitslag van het onderzoek wijkt in dit opzicht niet af van de bevin-
dingen elders. De voor de student bestaande mogelijkheden tot het 
verkrijgen van voorlichting en het leggen van contacten lopen uiteen. 
Gelegenheid tot individuele contacten bestaat zowel op de afdelingen 
van de hogeschool als met de studentendecaan en de studentenarts. 
Naast de voorlichtingsavond voor de eerstejaarsstudenten, die de 
grote collegezaal op de Dreijen vulde, is thans ook een middag voor 
de aankomende studenten gehouden, waarop de hogeschool hun een 
min of meer officiële ontvangst bereidde. 
In het studieprogramma hebben in het afgelopen jaar twee nieuwe 
elementen voor het eerst toepassing gevonden; de verplichting het 
eerste gedeelte van het kandidaatsexamen af te leggen eer het tweede 
gedeelte wordt aangevat en de mogelijkheid tot vervanging van vak-
ken uit het in het statuut omschreven kandidaatsprogramma door 
andere vakken. 
In juni zijn voor het eerst kandidaats-A-examens in de nieuwe stijl 
afgelegd. Van degenen, die zich aanmeldden, blijkt het merendeel 
respectabele resultaten te hebben behaald. Slechts een klein aantal 
kon niet worden toegestaan een aanvang met de B-practica te maken. 
Een aantal kan in de september-examenperiode tekortkomingen van 
hun juni-examens trachten goed te maken. 
Het is nog te vroeg om een uiteindelijk oordeel over deze nieuwe 
regeling te geven; docenten en studenten moeten zich hierop ook nog 
inspelen. Wij verwachten dat het zwaartepunt van de A-examens in 
de septemberperiode zal komen te liggen. In dit verband is het van 
belang te vermelden dat een nieuwe regeling van de examens, in het 
bijzonder van voorexamens en tentamens, in voorbereiding is. 
De mogelijkheid tot vervanging van vakken in de kandidaatsstudie, 
eveneens ingevoerd bij de recente herziening van het statuut, heeft 
tot dusver minder weerklank gevonden dan werd verwacht. Wel zijn 
voor een aantal studierichtingen hierdoor correcties in de studiepro-
gramma's aangebracht, die feitelijke verbeteringen inhouden van het 
statuut, zoals dit in 1956 werd vastgesteld. 
Het verslagjaar werd gekenmerkt door een aantal gebeurtenissen 
die buiten het vaststaande patroon van onderwijs en onderzoek val-
len. 
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De rector magnificus en zijn echtgenote genoten het voorrecht de 
inzegening van het huwelijk van Prinses BEATRIX en Prins CLAUS bij 
te wonen. Wij hopen dat hun huwelijk tot beider geluk en tot wel-
zijn van Nederland mag strekken. 
Met herhaling van onze gelukwensen memoreer ik de koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt aan Prof. Dr. Ir. BIJHOUWER, Mej. POST-
HOUWER en de heren BAARS en J. JANSEN; voorts de toekenning van de 
zilveren legpenning van de Landbouwhogeschool aan de heren H. 
JANSEN en IJWEMA. Onze emeritus-hoogleraar Prof. Dr. BROUWER 
werd benoemd tot ere-doctor van de Rijksuniversiteit te Gent; Drs. 
W. J. MIDDELHOVEN ontving de Kluyverprijs te Delft; Prof. Dr. H. 
MULDER de Anton Fehr-medaille; de emeritus-hoogleraar Prof. Dr. 
E. VAN SLOGTEREN de Beijerinckmedaille; Prof. Dr. H. J. VENEMA 
kreeg de Dr. Schierbeekprijs. 
Met Suriname werd het contact geïntensiveerd. Met de uitbouw 
van het Celos werd in personele en materiële zin een aanvang ge-
maakt. Overleg vond plaats met een Surinaamse delegatie over de 
voorbereiding van de medewerking die onze hogeschool kan geven 
aan de ontwikkeling van de natuurtechnische faculteit van de aldaar 
opgerichte universiteit. 
Verheugend is de belangstelling uit oosteuropese landen voor het 
westen, zich manifesterend in uitwisselingen van onderzoekers en stu-
denten, zowel in groepen als individueel met zusterinstellingen in 
Polen en Tsjechoslowakije. 
Op uitnodiging van de afdeling Wageningen van S.S.R. hield Mi-
nister Biesheuvel een lezing over actuele landbouwproblemen, waar-
op een intensieve discussie volgde. Van de vele cursussen, congressen 
en andere bijeenkomsten noem ik de Nufficcursus gewijd aan de pro-
blematiek der ontwikkelingslanden. 
Het is niet mogelijk hier de vele overige belangrijke activiteiten te 
noemen, die toch ten tijde van hun uitvoering de hogeschoolgemeen-
schap in onderdelen door hun aard en gehalte in hun greep hielden. 
Enkele wil ik aanstippen: het Studium Generale, het elfde lustrum 
van de Katholieke Studentenvereniging „Sint Franciscus Xaverius", 
het Studenten Toneel Festival en het vierde lustrum van de Ontwik-
kelings- en Ontspanningsvereniging der Landbouwhogeschool. De 
door de toneelgroep BAM met medewerking van Surinaamse en An-
tilliaanse studenten gegeven voorstellingen van „Blues voor de blan-
ke man" van James Baldwin maakten diepe indruk. 
In het afgelopen jaar werd door de Wastra en de Contractus in sa-
menwerking met de N.V.S.H. een drietal lezingen georganiseerd over 
de sexuele problematiek in de studentenwereld. De inleidingen zijn 
te beschouwen als een aanvulling op de gebruikelijke sexuele voor-
lichting tijdens de kennismakingstijd van de studenten-gezelligheids-
verenigingen. Na afloop van de voordrachten vonden onder leiding 
van de geestelijke verzorgers, de studentenarts en de studentendecaan 
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in kleine groepen discussies plaats. Het geheel werd besloten door een 
forum, dat onder voorzitterschap stond van Prof. Dr. R. A. J. VAN 
LIER. Belangrijk is, dat behalve de medisch-biologische aspecten ook 
de ethische en antropologische zijden van het onderwerp tot hun 
recht kwamen. 
De studentenvakbeweging organiseerde een belangwekkend forum 
over de moeilijkheden, die de student vaak onvermoed op zijn pad 
van eerste inschrijving tot het al of niet succesvol verlaten van de 
hogeschool aantreft. 
In de studentensamenleving voltrok zich de organisatie van de stu-
denten in studieverenigingen per studierichting of per groep van 
verwante studierichtingen. Vertegenwoordigers van de studievereni-
gingen vormen de Studieraad, een lichaam dat grote kans heeft een 
belangrijke plaats aan de hogeschool te verwerven. 
De groep studenten die een zich rond de gehele wereld uitstrek-
kende reis ondernam ter bestudering van de rijstcultuur keerde ver-
vuld van indrukken en voldaan over de opzet en uitvoering in Wa-
geningen terug. Zij honoreren de bijzondere studiereis die zij hebben 
kunnen maken door hun ervaringen en onderzoekingen thans in ver-
slagvorm vast te leggen. Zij hebben, zo een hogeschool al aan vlag-
vertoon zou moeten doen, zich uitstekende vertegenwoordigers van 
de Wageningse studenten getoond. 
Ook het afgelopen studiejaar gaf een — zij het geringe — stijging 
van het aantal deelnemers aan de studentensportactiviteiten te zien. 
Het is mijn overtuiging dat nog te vele studerenden het belang van 
lichamelijke oefening door sport en spel onderschatten. Een verheu-
gende ontwikkeling is de oprichting van enkele algemene sportver-
enigingen die, doordat de teams waarmee zij in regionale competities 
van de landelijke sportbonden uitkomen uit de beste sportbeoefena-
ren — leden van alle gezelligheidsverenigingen — worden gerecru-
teerd, in deze competities al dadelijk respectabele resultaten wisten 
te boeken. 
De dames acht en de dames snel vier van Argo legden tot vreug-
de van Wageningen beslag op de Nederlandse kampioenschappen in 
deze nummers. In de Europese kampioenschappen volgde daarop de 
voldoening over een goede derde plaats van de dames acht. 
Op enige achtergronden van de regeling van het onderwijs wil ik 
thans iets nader ingaan. 
In de aanhef van mijn verslag vermeldde ik dat het wetenschappe-
lijk onderwijs een kritische analyse ondergaat. De directe aanleidin-
gen voor dit onderzoek zijn gemakkelijk aanwijsbaar: de toeneming 
van de aantallen studenten en het snel stijgende budget, dat de uni-
versiteiten en hogescholen voor een adequate vervulling van hun 
taak opeisen. Het laatste punt vormt de grootste steen des aanstoots 
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nu in Nederland op vele punten de bestedingen uit de hand dreigen 
te lopen. 
In deze situatie wordt met klem de vraag naar de doeltreffendheid 
van het universitaire bedrijf in het geding gebracht. Een vraag die 
zich ten aanzien van het wetenschappelijk onderwijs toespitst op de 
studieduur en op het studierendement en voorts op de aanpassing 
van de wetenschappelijke opleidingen aan de wensen die de samen-
leving formuleert. 
Bij deze punten wil ik enkele kanttekeningen plaatsen. 
De studieprogramma's dienen, daarover is men het al enige tijd 
eens, meer dan in het verleden een differentiatie naar opleidingstype 
mogelijk te maken. 
Als typen onderscheidt men dan de opleiding gericht op weten-
schapsbeoefening door de afgestudeerde en de opleiding die voorbe-
reidt op een algemenere werkkring. De laatste categorie wordt ook 
wel eens aangeduid als de opleiding ter vervulling van maatschappe-
lijke functies, doch daarmede zou men de wetenschapsmensen tot een 
a-maatschappelijke groep rekenen. Aan de Landbouwhogeschool han-
teert men in het spraakgebruik de termen specialisten en generalis-
ten, waarmee de bedoelde begrippen ook slechts gebrekkig worden 
weergegeven. Bij velen bestaat nu de verwachting dat de opleiding 
voor generalist korter kan zijn dan die voor specialist, zelfs in die 
mate dat de vorming van generalisten in een baccalaureaatsstudie zijn 
begrenzing en zijn status zou kunnen vinden. 
De Senaatscommissie, die de herziening van het Landbouwhoge-
schoolstatuut in studie heeft, schenkt zorgvuldig aandacht aan mo-
gelijkheden tot verkorting van de studie. Zij onderkent dergelijke 
mogelijkheden. 
Ten aanzien van de opleiding van de generalist luidt voorshands 
haar conclusie, waarin reeds de resultaten van een aantal consultaties 
in en buiten de Senaat zijn verwerkt, dat de programmaduur niet 
van die van de specialistenopleiding kan afwijken. De generalisten 
onder onze landbouwkundige ingenieurs hebben taken die uiteenlo-
pen van wetenschapstoepassing tot beleidsvorming. Zij moeten de 
vorderingen van de wetenschap kunnen blijven volgen; zij moeten 
problemen, waaraan roütinekarakter ontbreekt, ter hand kunnen ne-
men en tot een oplossing kunnen brengen. Op grond van deze over-
wegingen achten wij het doorlopen van een ingenieursstudie ook 
voor de toekomstige generalisten noodzakelijk. 
Begrenzing van de studie voor landbouwkundig ingenieur zal eer-
der mogelijk zijn bij de opleiding van de toekomstige wetenschaps-
beoefenaren. Zij vinden immers veelal de gelegenheid hun vorming 
als onderzoeker na de ingenieursstudie te voltooien in een promotie-
onderzoek, waarmede zij terzelfder tijd hun eerste omvangrijke bij-
drage aan de vermeerdering van de wetenschappelijke kennis leveren. 
Wil de Landbouwhogeschool haar opdracht tot wetenschappelijke 
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vorming van haar afgestudeerden waar maken, dan lijken voor gene-
ralist en specialist nagenoeg dezelfde studieduren onontbeerlijk. 
Ik ben mij bewust dat deze uitspraak, hoezeer ook ontsproten aan 
nauwkeurige bestudering van de doelstellingen en de programma's 
van ons onderwijs, niet in staat is gevoelens van onbehagen ook over 
de structuur van het landbouwwetenschappelijk onderwijs weg te 
nemen. In de herstructurering die velen voor ogen staat, neemt nu 
eenmaal de invoering van een baccalaureaatsstudie, gekenmerkt en 
ook verkozen door zijn kortere studieduur, een centrale plaats in. Ik 
noemde de argumenten die leiden tot de conclusie dat een baccalau-
reaatsstudie aan de Landbouwhogeschool niet kan worden geïdenti-
ficeerd met de opleiding van de generalist. Blijft de vraag of toevoe-
ging van een dergelijk studietype in Wageningen toch niet zinvol kan 
zijn. Deze vraag beantwoord ik bevestigend, een bevestiging die het 
voorstel tot overweging betreft: de tijd is daarvoor rijp. Het uiteinde-
lijk antwoord ligt thans nog buiten mijn gezichtskring, waarin sterk 
uiteenlopende argumenten om de voorrang strijden. De wens tot in-
voering van een baccalaureaatsstudie komt vooral uit het industriële 
bedrijfsleven, dat aldus op jongere, naar men aanneemt creatievere 
leeftijd, deskundigen, die hun opleiding aan een universiteit of hoge-
school ontvingen, wil aantrekken. Het wetenschappelijke onderwijs 
zelve ziet als voordeel het scheppen van een formele mogelijkheid tot 
beëindiging van de studie voor studenten die de doctorale of inge-
nieursstudie liever niet willen of niet kunnen doorlopen. 
Men kan dit voordeel ook in een ander licht stellen, uitgaande van 
de sterke differentiatie in de toekomst van het middelbaar en voor-
bereidend wetenschappelijk onderwijs, dat tal van dwarsverbindin-
gen gaat kennen, waarlangs een ieder naar het schooltype kan glijden 
dat hem past. Niets daarvan in het wetenschappelijk onderwijs, waar 
de student een niet te onderbreken weg van vele jaren moet afleggen. 
Slaagt hij daarin niet, dan verdwijnt hij vrijwel naamloos in het 
struikgewas terzijde. De baccalaureaatsstudie zou een tussen eind-
examendiploma en ingenieursbul gelegen niveau van bereikbaar en 
erkend gehalte kunnen bieden. • 
In het geheel van overwegingen dient ook een plaats toegekend te 
worden aan de visie van de toekomstige baccalaurei zelve. Wie zijn zij; 
wat zijn zij ? Vragen die wel gesteld worden,doch waarop het antwoord 
thans nog slechts als een gedachtenconstructie gegeven kan worden. 
De groep der baccalaurei zal bestaan uit een aantal, die de studie op 
dit niveau beëindigt omdat een werkkring met de daaraan verbon-
den zelfstandigheid lokt, doch ook zal de groep leden tellen die de 
studie niet voortzetten omdat zij het vermogen missen de ingenieurs-
studie te voltooien. Het is een groep met een Janushoofd; welk ge-
zicht zal naar de samenleving gekeerd zijn? Tweede vraag: hoe staat 
deze groep ten opzichte van die andere, grote en voor het technisch 
niveau van onze samenleving zo belangrijke groep van afgestudeer-
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den van het hoger beroepsonderwijs? Zijn er sektoren in de land-
bouwkunde met voldoende ruimte voor baccalaurei? 
Ik noem tenslotte nog een vierde categorie van overwegingen en 
wel die inzake de aantallen studenten in de verschillende studiefasen. 
Bij invoering van een baccalaureaatsstudie zal het aantal ingenieurs-
studenten afnemen; de onderwijstaak wordt daardoor in een onder-
wijs-intensieve fase belangrijk verlicht. De toeloop van studenten en 
daarmede de omvang van de onderwijstaak in de propaedeutische en 
kandidaatsstudiefasen zullen echter toenemen. Een baccalaureaat in 
de landbouwwetenschappen lijkt evenveel problemen op te roepen 
als het tot oplossing brengt. In de overwegingen wil de schaal op dit 
ogenblik nog niet naar een bepaalde zijde doorslaan. Eerst dienen de 
meningen en argumenten van toekomstige werkgevers, van het hoger 
landbouwonderwijs en van het landbouwwetenschappelijk onderwijs 
te worden samengebracht, getoetst en gewogen. Ik kan slechts stellen 
dat de tijd rijp lijkt om met dit veelzijdige, moeilijke en ongetwijfeld 
tijdrovende werk een begin te maken. 
Mijn kanttekeningen bij de problemen van studie-inrichting ver-
volgend, wil ik thans terugkomen op de studieduur. Het zal de aan-
dachtige toehoorder niet zijn ontgaan dat ik, sprekende over de ge-
lijke studieduur voor generalist en specialist, een uitspraak over de 
duur van de studie heb ontweken. In de techniek kan men snelheden 
regelen en berekenen; met verbluffende precisie stelt men vooraf de 
verblijftijd van een raket in de ruimte tussen aarde en maan vast. In 
het domein van de gecontroleerde groei, de landbouw, kan met rede-
lijke nauwkeurigheid de spanne tijds tussen zaaien en oogsten worden 
voorspeld, althans indien men goed geïnformeerd is over de omstan-
digheden waaronder de groei zal plaats vinden. In de wereld van de 
geest, waarvan het onderwijs deel uitmaakt, ontbreekt regeltechniek; 
de mogelijkheden tot beïnvloeding van groeiprocessen zijn gering; de 
spreiding in studiesnelheden blijkt groot te zijn. 
Willen wij over de duur van een studie zinvol discussiëren, dan 
zien wij ons voor het probleem geplaatst activiteiten van de geest — 
het verwerven van kennis, inzicht en denkvaardigheid — uit te druk-
ken, te vertalen in tijdslengten van jaren en maanden. Indien ik thans 
een lans breek voor een systematische berekening van de tijdsduur 
van de studie en van de studie-onderdelen, dan weet ik daarmede een 
hachelijk pad te betreden. Immers het resultaat van het wetenschap-
pelijk onderwijs wordt niet gekenmerkt door de verblijftijd aan de 
universiteit of hogeschool; doorslaggevend voor dit resultaat is het 
niveau dat verworven wordt, een niveau dat nauwelijks of niet in ge-
tal of maat is uit te drukken. 
Bovendien, voor zover het studeren in tijdseenheden wordt weer-
gegeven, weerspiegelt het schrale getal van het aantal studiejaren niet 
de essentiële aspecten als belangstelling, toewijding en diepgang van 
de studie. 
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Ondanks deze en andere hier niet genoemde argumenten ontko-
men wij niet aan de studieduur als belangrijk criterium bij de be-
oordeling van de inrichting van het wetenschappelijk onderwijs. Men 
bedenke dat ook in het dagelijks spraakgebruik studenten veelal naar 
het aantal jaren student-zijn worden onderscheiden. 
De door mij hier ter sprake gebrachte rekenkundige analyse van de 
studieprogramma's omvat een simpel rekenschema waarin alle stu-
die-elementen in tijdseenheden worden uitgedrukt en samengevoegd: 
colleges en practica, excursies en praktijktijd, literatuurstudie, onder-
zoek en bestudering van de te verwerken stof, samenstelling van ver-
slagen en scripties, examens. Met een dergelijke analyse is aan de 
Landbouwhogeschool voor de kandidaatsstudie van een paar studie-
richtingen inmiddels enige ervaring verkregen. 
Tot welke toepassingen kunnen de resultaten van deze wijze van 
onderzoek leiden? De resultaten zullen in staat stellen de berekende 
studieduur te toetsen aan de programmaduur, zoals deze in de studie-
gids is vermeld. Aldus kan de vraag worden beantwoord of de studie 
volbracht kan worden in de daarvoor gestelde tijd. Van grote beteke-
nis is eveneens dat een mogelijkheid ontstaat de verdeling van de aan-
geboden studiestof over bijvoorbeeld de kandidaatsstudie te beoor-
delen. Uit het tot dusver verrichte onderzoek komt naar voren dat 
het studie-aanbod in de vorm van colleges en practica thans te gelijk-
matig over de kandidaatsstudie is verdeeld, hetgeen tot gevolg heeft 
dat in het laatste gedeelte van deze studie de voor het zelfstandig be-
studeren van de stof benodigde tijd in het gedrang komt. Voorts zal 
dit type onderzoek inzicht kunnen geven in de omvang van verschil-
lende studie-activiteiten en in hun meest gewenste opeenvolging. De 
planning van de studie door de student kan daarmede een deugdelij-
ker grondslag worden gegeven. Wij verwachten dat de in het verslag-
jaar ingestelde commissie „Studeren en doceren" vooral ook aan dit 
onderwerp, in samenwerking met studenten, aandacht zal besteden. 
Welke moeilijkheden biedt de uitvoering van de hier besproken 
analyse? 
Twee schakels in de opeenvolging van metingen en optellingen 
zijn zwak. De eerste betreft de verhouding tussen de tijd benodigd 
voor het zelfstandig bestuderen van de gedoceerde leerstof en de om-
vang van deze stof, uitgedrukt in aantallen college-uren. Het verhou-
dingsgetal, dat men, indien de keuze tot de gehele getallen beperkt 
blijft, wel op twee stelt, loopt van vak tot vak en van student tot stu-
dent uiteen. Methoden om het getal theoretisch vast te stellen, lijken 
te ontbreken. In navolging van één der zusterinstellingen, trachten 
wij de verhouding langs empirische weg op te sporen. De spreiding 
van student tot student zal tot gevolg hebben dat de omvang van de 
studie nooit door één tijdslengte kan worden gekarakteriseerd. Ook 
voor dit aspect kondigt de oplossing zich nog niet duidelijk aan; ze-
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ker is dat bij de weergave van de resultaten frequentieverdelingen 
een grote rol zullen spelen. 
De tweede nog onvoldoende vaststaande schakel wordt gevormd 
door het aantal uren dat de student per jaar studeert. Ook dit loopt 
van student tot student en voorts van studiefase tot studiefase uiteen. 
In het rapport „Doceren en studeren" (Academische Raad 1965) 
wordt het aantal voor studie beschikbare uren op 1600 per jaar ge-
steld. Nauwelijks behoeft mijnerzijds vermelding dat de studententijd 
in letterlijke en figuurlijke zin speelruimte moet laten voor activi-
teiten die ten opzichte van het studeren complementair zijn. 
De hier in het geding zijnde schakels zullen in het vuur van de dis-
cussie tussen docenten — producenten van studieaanbod — en stu-
denten — consumenten van het aanbod — tot groter kracht moeten 
worden gesmeed. 
Indien ik de hier aangeduide rekenkundige analyse te sterk op de 
voorgrond zou plaatsen, ontstaat het gevaar de inhoud van de proble-
matiek van de studieduur te verschralen tot de bewoordingen van 
een collectieve arbeidsovereenkomst. Men kan zich rijk rekenen in 
studie-uren en toch een armzalig studieresultaat verkrijgen. Het eni-
ge wat ik thans wil verdedigen, is dat de zojuist geschetste werkwijze 
niet mag ontbreken in het arsenaal van didactische en psychologische 
methoden waarmee wij de onderwijsproblemen benaderen. Het as-
pect van maat en getal kan de hogeschool confronteren met de om-
vang van de studieprogramma's; het biedt de student een overzicht 
en de mogelijkheid tot een betere greep op zijn studie waardoor zijn 
animo en belangstelling zullen groeien. 
De herziening van het Landbouwhogeschoolstatuut heeft mede tot 
doel een studieduur volgens programma van ruim vijf jaren te ont-
werpen en te consolideren. Daarbij zullen wij ons moeten realiseren 
dat de frequentieverdeling van werkelijke studieduren die uiteinde-
lijk zullen voorkomen, van meer factoren afhankelijk is dan door een 
onderwijsstatuut kunnen worden bestreken. 
Aan het slot van zijn beschouwingen gekomen vermeldt ook deze 
rector dat de goede voortgang van onderwijs en onderzoek aan onze 
hogeschool te danken is aan de activiteit en de toewijding van zeer 
velen, zowel van degenen die rechtstreeks hun bijdrage aan onderwijs 
en onderzoek leveren, als van degenen die de omstandigheden schep-
pen waaronder onderwijs en onderzoek tot bloei geraken. 
De afsluiting van mijn eerste jaar als rector magnificus is voor mij 
aanleiding op te merken dat de organisatorische vormen van de alge-
mene bestuurs- en senaatsactiviteiten met hun sterk collectivistische 
inslag mij vaker goed gevielen dan tegenstonden. Wel vergt het wik-
ken en wegen in besturen, senaat en commissies veel tijd doch de in-
breng van nieuwe, goede gezichtspunten kan daarvoor compensatie 
bieden. Bovendien leidt gezamenlijke besluitvorming tot een zich 
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verantwoordelijk voelen van de enkeling voor het geheel. 
In dit wikken en wegen heeft de thans terugtredende secretaris 
van de Senaat, Prof. Dr. T H . L. M. THURLINGS, in het verslagjaar een 
actief en belangrijk aandeel gehad. Ik stel het op prijs hier het waar-
devolle karakter van zijn bijdrage, op het moment dat het secretariaat 
overgaat in handen van Prof. Dr. H. J. DEN HERTOG, nadrukkelijk en 
in dank vast te stellen. 
De hogeschool sluit hiermede het akademisch jaar 1965-1966 af; 
wij treden een nieuw jaar binnen dat, naar wij hopen, goede vruchten 
van onderwijs en onderzoek zal brengen. 
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ONDERWIJSOPDRACHTEN : 
Opdrachten werden verleend tot het geven van onderwijs in: 
tropische houtteelt aan dr. ir. J.H.A.BOERBOOM 
veengronden aan ir. B. VAN HEUVELN 
landbouwmeteorologie aan dr. ir. C T . DE W I T 
meteorologie en klimatologie aan drs. W. J. DFRKSEN 
mycologie aan ir. M. GERLACH 
stedebouwkunde aan ir. J . P. L. PETRI 
belastingrecht aan Prof. mr. C H . P . A . C . G E P P A A R T 
niet-westerse sociale en economische geschiedenis aan ir. J .S.WIGBOLDUS 
bosbedrijfsleer aan ir. J .J .Mooij 
STUDENTEN: 
Studiejaar 1965/66 (1964/65) 
Aantal voor de eerste maal voor volledig 
onderwijs ingeschrevenen 411 (442) 
waarvan eerstejaars propaedeutische 
studenten 396 (415) 
Totaal aantal ingeschrevenen 2013 (1848) 
waarvan voor enkele lessen 43 (43) 
Aantal uitgereikte ingenieursdiploma's 156 (99) 
waarvan „met lof" 13 (7) 
Aantal promoties 10 (18) 
waarvan „met lof" - (-
Aantal verleende onderwijsbevoegdheden 19 
waarvan voor biologie 17 
waarvan voor scheikunde 2 
STUDENTENACTIVITEITEN : 
Ter gelegenheid van het 1 Ie lustrum van de Katholieke Studentenvereniging „Sint 
Franciscus Xaverius" werd het programma „Onder wijnstok en vijgeboom" 
opgevoerd door Willy Brill, Feike Boschma en Pieter van der Staak. 
Ter gelegenheid van de 34e dies na talis van de Societas Studiosorum Reformatorum, 
afdeling Wageningen, voerde de toneelgroep BAM, met medewerking van 
Surinaamse en Antilliaanse studenten, op 12 november 1965 het toneelstuk 
„Blues voor de blanke man" van James Baldwin op. 
De Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging verzorgde op 16 en 17 de-
cember 1965 een kerstconcert in de aula. 
Het Wagenings Studententoneel „Abigone" voerde op 4 maart 1966 Ben Jonson's 
„Volpone" op ter gelegenheid van de 31e dies natalis van Unitas Studiosorum 
Vadae. 
Het toneelstuk „Helen" van Hans Günter Michelsen werd ter gelegenheid van het 
12e lustrum van de Wageningse Studenten Toneelvereniging op 25 maart 1966 
opgevoerd. Op 26 maart werd ter gelegenheid van dit lustrum de film „Long 
day's journey into night" van O'Neill vertoond. 
Van 2 t/m 7 mei 1966 werd het 6e Studententoneelfestival „Stutofes" gehouden. 
Van 9 t/m 14 mei 1966 werd voor de zesde maal de Agromisa-week in Wageningen 
gehouden. 
De Wageningse Studenten Filmliga vertoonde tijdens haar lustrumvoorstelling op 
17 mei 1966 een aantal korte Nederlandse speelfilms. 
CONGRESSEN E.D. : 
Van 6 t/m 10 september 1965 werd in Wageningen een E.E.G.-congres voor land-
bouwkundige studenten gehouden. 
Van 13 september tot 17 december 1965 werd de Internationale Drainagecursus 
gehouden onder auspiciën van het Internationaal Agrarisch Centrum. 
Van 6 januari tot half oktober 1966 wordt onder auspiciën van het I. A.C. een bodem-
kundige cursus gehouden. 
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Van 15 t/m 18 maart 1966 vond in Arnhem het 3e Internationale Landbouw Lucht-
vaartcongres plaats. 
Op 14 en 15 april 1966 vond in Wageningen een symposium plaats van de Konin-
klijke Nederlandse Chemische Vereniging. 
Op 19 april 1966 vierde de Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging haar 
50-jarig bestaan. 
Op 20 en 21 april 1966 werd in verband hiermee in het Dreijen-complex een inter-
nationaal plantenziektenkundig symposium gehouden. 
Op 13 en 14 mei 1966 werd in Wageningen een biochemisch symposium gehouden, 
uitgaande van de Belgische en Nederlandse biochemische verenigingen. 
Van 19 t/m 28 juni 1966 vond in Wageningen het UNESCO-symposium over bo-
demvochtigheid plaats. 
Van 4 t/m 29 juli 1966 vond in de aula de 14e Internationale Cursus over Land-
bouwvoorlichting, georganiseerd door het I.A.C., plaats. 
Van 5 t/m 10 september 1966 werd in Wageningen een internationaal colloquium 
over insectenpathologie gehouden. 
BUITENLANDSE REIZEN : 
Prof. ir. M. VAN ALBADA nam deel aan het Internationale Biometeorologisch Sym-
posium te Laklouk, Libanon. Voorts bezocht hij proefstations voor de pluim-
veeteelt te Magneraud en Ploufragan in Frankrijk, in het kader van het pro-
gramma voor de bevordering van samenwerking tussen Nederland en Frankrijk 
op het gebied van de pluimveeteelt, en nam hij deel aan het 13e World Poultry 
Congress te Kiev in Rusland. 
Prof. mr. dr. A. H. BALLENDUX voerde besprekingen met het I.L.O. te Genève en 
hield twee lezingen te Berlijn. 
Prof. dr. ir. A. W. VAN DEN BAN maakte een studiereis naar India. 
Dr. J.J.BARKMAN woonde te Rinteln, Duitsland, de vergadering van hoofdredac-
teuren van het geprojecteerde Internationale Handboek voor Vegetatiekunde 
en het Symposium voor Symmorphologie bij. 
Dr. J.H.BECKING hield een voordracht tijdens het Colloque de Microbiologie du 
Sol van de Société Française de Microbiologie te Parijs. 
Ir. C. A. BEEREPOOT vertoefde van september 1965 tot en met augustus 1966 te Ames, 
Iowa (V.S.) voor het bestuderen van de theoretische aspecten van „bargaining". 
Ir. J . BENSINK woonde te Maryland (V.S.) het 17e International Horticultural 
Congress bij. 
Dr. ir. J.H.A.BOERBOOM, ir. J.A.LASSCHUIT en ir. P.G. DE Vries namen te Madrid 
deel aan het 6e Wereldbosbouwcongres. 
Mevr. drs. A. G. BOELMANS-KLEINJAN en mevr. ir. A. L. KOSTER-BORST bezochten in 
Bonn een bijeenkomst van de werkgroep Strukturwandel in der Hauswirtschaft. 
Mevr. BOELMANS-KLEINJAN nam deel aan het congres van de Europese Vereni-
ging voor Agrarische Sociologie te Dublin. 
Ir. G.G.BOLHUIS bereidde een excursie van studenten in Frankrijk voor en hield 
enkele voordrachten aan de Technische Hochschule te Berlijn. 
Prof. dr. ir. G. H. BOLT maakte een studiereis naar Israël en bezocht samen met 
prof. dr. ir. P. BURINGH het onderzoeks- en opleidingsproject van de Landbouw-
hogeschool in Turkije. 
Ir. J.T.M.BROEKHUIZEN bezocht te Casale Monfenato (Italië) het instituut voor de 
populierenteelt. 
Dr. P.J .BRUIJN bezocht het 2e Chisacongres te Marienbad, Tsjechoslowakije. 
Prof. dr. ir. L . C A . C O R S T E N woonde de 35e Session of the International Statistical 
Institute in Belgrado bij. Voorts hield hij een voordracht voor het Centre Beige 
de Pédagogie de la Mathématique te Knokke. 
Ir. B.DEINUM en dr. ir. J . W. MINDERHOUD namen deel aan het 10e Internationaal 
Graslandcongres te Helsinki. 
Dr. ir. J . DEKKER hield een voordracht tijdens het Internationale Symposium over 
Fungiciden en Antibiotica in Thüringen, Oost-Duitsland. 
Drs. W.J .DERKSEN en ir. T. SCHNEIDER verbleven enige maanden aan het Arid 
Zone Research Institute in Tunis. 
Prof. dr. D.J .DOEGLAS nam deel aan de jaarvergadering van de Geologische 
Gesellschaft te Wenen en bezocht het geologisch instituut en de universiteit te 
Wenen. 
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Prof. dr. ir. R. H. A. VAN DUIN woonde de World Landreform Conference te Rome bij. 
Prof. ir. W. F.EIJSVOOGEL nam deel aan het 6e congres van de I.C.I.D. te New-Delhi. 
Dr. ir. W.J. FEENSTRA bezocht het symposium van de I.A.E.A. te Wenen. 
Prof. drs. A. M. FRENS nam deel aan de jaarvergadering van de Gesellschaft für 
Ernährungsphysiologie der Haustiere te Göttingen en bezocht de universiteit 
van Giessen. Prof. FRENS en dr. ir. A .J .H, VAN ES woonden het 9e International 
Congress of Animal Production te Edinburgh bij. Dr. V A N E S hield gedurende 
dit congres een voordracht over Energy requirements of cattle. Voorts voerde 
hij besprekingen over hetzelfde onderwerp op het Oskar Kellner Institut te 
Rostock (Oost-Duitsland). 
Prof. ir. M. L. 'T H A R T nam deel aan de Jahrestagung van de Gesellschaft für Pflan-
zenbauwissenschaften te München. 
Prof. dr. C. DEN HARTOG bracht bezoeken aan instituten te Hannover en Parijs. 
Drs. K.J. W. HENSEN bracht een bezoek aan de jaarvergadering van de Internatio-
nale Stauden Union te Londen. 
Dr. J . G . T . H E R M S E N bezocht Birmingham, Cambridge en Hertford om zich op de 
hoogte te stellen van het werk van de Commonwealth Potato Collection in 
Engeland en om gemeenschappelijke problemen en eventuele uitwisseling van 
materiaal te bespreken. 
Prof. dr. H.J . DEN HERTOG hield lezingen en besprekingen aan de universiteit van 
East Anglia te Norwich. Voorts hield hij een voordracht tijdens de Gordon 
Conference te New Hampton (V.S.). 
Prof. dr. P. HOEKSTRA nam in opdracht van de Dienst voor Internationale Techni-
sche Hulp deel aan een symposium in de Libanon en bezocht enkele veeteelt-
projecten in dat land en in Syrië. Verder maakte hij een studiereis naar Nigeria, 
Ghana, de Ivoorkust en Senegal. 
Prof. dr. E. W.HOFSTEE, dr. E . A B M A , dr. A.K.CONSTANDSE, ir. W . H . D O U M A , ir. 
J . P . GROOT, drs. A . J . J A N S E N en drs. J . H . W . L I J F E R I N G namen deel aan het 
congres van de Europese Vereniging voor Agrarische Sociologie te Dublin. 
Prof. HOFSTEE bracht voorts een bezoek aan de universiteit te Cambridge. Dr. 
CONSTANDSE nam in Zagreb, Joegoslavië, deel aan de vergadering van de inter-
nationale werkgroep van de Europese Vereniging voor Agrarische Sociologie. 
Te Dublin bezocht dr. CONSTANDSE de bijeenkomst van de Working Party van 
de F.A.O., welke voorafging aan het congres van de Europese Vereniging voor 
Agrarische Sociologie. 
Prof. dr. J . H O R R I N G hield een voordracht voor studenten en medewerkers van de 
landbouwfaculteit van de universiteit van Kiel. 
Prof. ir. I .A. DE HULSTER nam deel aan de excursie van de Koninklijke Nederlandse 
Bosbouwvereniging in Engeland. 
Prof. ir. S. IWEMA woonde de F.A.O.-conferentie over het veeteeltonderwijs in 
Göttingen bij. Voorts bracht hij bezoeken aan de landbouwfaculteit van de 
universiteit te München en de landbouwhogeschool te Stuttgart. Prof. IWEMA 
maakte een studiereis naar België voor de bestudering van de mestveehouderij 
en een studiereis naar Noord-Spanje. 
Ir. S .H .JUSTESEN keerde terug van een verblijf van bijna twee jaren in Costa Rica, 
waar hij in het kader van de F.A.O. onderwijs heeft verzorgd aan het Instituto 
Interamericano de Ciencias Agricolas de la O.E.A. te Turri Alba. 
Drs. J. F. KALSE bezocht de Summer School van de Federation of European Bio-
chemical Societies. 
Dr. A. VAN KAMMEN hield gedurende het 3e congres van de Federation of European 
Biochemical Societies te Warschau een voordracht over eigen werk. 
Ir. A. O. KLOMP nam in Peru deel aan een landbouwcongres. 
Prof. dr. H. KLOMP hield een voordracht voor de F.A.O.-conferentie te Rome over 
geïntegreerde insectenbestrijding. 
Ir. V.J. M. K O C H vertrok naar Abidjan (Ivoorkust) o m tijdens het verlof van ir. 
G. H. DE BRUIJN diens werkzaamheden aan het Nederlandse Paviljoen aldaar 
waar te nemen. 
Prof. dr. G . A . K o o i j nam deel aan het 7e Internationale Gerontologische Congres 
te Wenen en aan het Sociologisch Congres te Evian, Frankrijk. 
Drs. J . F . K O S T E R nam in Warschau deel aan een bijeenkomst van de Federation of 
Biochemical Societies. 
Ir. T. KOUWENHOVEN en dr. E. H. GROOT woonden het 7e Internationale Voedings-
congres te Hamburg bij. 
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Ir. G . J . K R A A I J en dr. C. C. OOSTERLEE bezochten het Internationaal Congres voor 
Bloedgroepenonderzoek bij dieren te Parijs. 
Prof. ir. D . A. KRAIJENHOFF VAN DE LEUR bezocht in Leningrad het congres van de 
International Association for Hydraulic Research en nam deel aan een excursie 
naar Moskou. Voorts bezocht prof. KRAIJENHOFF VAN DE LEUR te Boedapest het 
congres van de International Association for Scientific Hydraulogy. Hij bracht 
een bezoek aan Engeland, waar hij contacten onderhield met Britse vakgenoten. 
Ir. H. KUIPERS nam deel aanhetGrondbewerkingscongresteBrno,Tsjechoslowakije, 
en bezocht Polen, Hongarije en Oost-Duitsland. Voorts woonde hij de Inter-
nationale Grondbewerkingsconferentie te As in Noorwegen bij. 
Ir. L. J. P. KUPERS woonde het congres gewijd aan de produktie van gras- en kla-
verzaad te Leipzig bij en bracht een bezoek aan Hannover. 
Prof. dr. J. A .A. VAN LEENT nam deel aan het International Congress of Psychology 
te Moskou. 
De heer H. VAN LEEUWEN woonde het congres van de I.C.S.I.P. te Wenen bij en 
nam deel aan het congres van de Internationale Raad voor Kinderspel te Parijs. 
Dr. A.J. M. LEEUWENBERG bezocht herbaria te Brussel en vertrok in maart voor een 
verblijf in Kameroen. 
Dr. ir. T E K A N LIE bezocht in Engeland het symposium over Ecology of Soil Bacteria. 
Prof. dr. R .A.J . VAN LIER bracht bezoeken aan de E.E.G. te Brussel, de U N E S C O 
te Parijs, de VV.H.O. te Genève en de F.A.O. te Rome. 
Ir. W. C. LOKKER bracht in Engeland bezoeken aan verschillende onderwijsinstel-
lingen, onderzoekscentra en fabrieken. 
De heer T . P . L O O S J E S woonde in Kiel de jaarvergadering 1966 bij van de Gesell-
schaft für Bibliothekwesen und Dokumentation des Landbaues. 
Prof. dr. J. LYKLEMA nam deel aan de Discussion of Faraday Society on Inter Mole-
cular Forces te Bristol en aan de 3e Internationale Vortragstagung über Grenz-
flächenaktive Stoffe te Berlijn. Voorts woonde hij de studieweek van de Pauselijke 
Academie voor Wetenschappen over moleculaire stoffen te Rome bij en hield 
hij te Berlijn voordrachten over Cationadsorption and the lyotropic sequence 
in colloidal stability. 
Dr. B. MARIS bezocht in Oost-Duitsland het Versuchsstation Lindenhof. 
Dr. ir. M . T . G . M E U L E N B E R O hield een voordracht op het 7e Congrès International 
de Marketing et de Distribution te Parijs. 
Prof. ir. A. MOENS woonde in Brussel de mechanisatiestudiedag ter gelegenheid 
van de landbouwwerktuigententoonstelling bij en hield bij deze gelegenheid 
een voordracht. Voorts nam prof. MOENS deel aan de 5e European Work Study 
Conference te Kopenhagen en hield hij een voordracht over ontwikkeling van de 
arbeidsproduktiviteit en het arbeidsonderzoek ter gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan van het Comité Internationale d'Organisation Scientifique du Travail 
en Agriculture te Bad-Kreuznach. 
Prof. dr. M . F . M Ö R Z E R BRUIJNS bezocht de conferentie van het International Wild 
fowl Research Bureau en de International Council for Bird Preservation te 
Slimbridge en Cambridge en hield een voordracht te Luzern. 
Prof. dr. ir. E . G . M U L D E R en ir. A . D . A D A M S E woonden het Internationaal Congres 
voor Microbiologie te Moskou bij. 
Prof. dr. H . M U L D E R bezocht, samen met prof. ir. E. A. Vos, de jaarvergadering van 
de Internationale Zuivelbond en het Internationale Zuivelcongres te München. 
Dr. P. Walstra bezocht eveneens het Internationale Zuivelcongres te München. 
Dr. P. C. VAN DEN NOORT bezocht te Salzburg het Salzburg Seminar in American 
Studies. 
Prof. dr. A. J. P. O O R T en mej. dr. O . M . A N D E L namen te Londen deel aan het 
symposium Physiology of Parasitism van de Society for Applied Biology. Prof. 
O O R T en dr. J. VAN DINTHER woonden te Gent het symposium over fytofarmacie 
bij. 
Dr. ir. M. OOSTENBRINK bezocht het Internationaal Nematologisch Symposium te 
Antibes, Frankrijk. Hij hield voordrachten op het Internationaal Symposium 
voor Fytofarmacie te Gent. O p uitnodiging van de Poolse Academie voor We-
tenschappen woonde hij nematologische symposia te Poznan en Warschau bij. 
Als lid van een Nederlandse delegatie bezocht hij Tsjechoslowakije. Voorts bracht 
hij bezoeken aan de O.R.S.T.O. M. te Parijs als lid van het Comité Biologie des Sols. 
Ir. A. OSINGA bezocht de landbouwhogescholen van Kopenhagen en Vollebekk 
(Noorwegen). 
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Drs. P.J.J. PENNARTZ bezocht te Parijs de Groupe Centre National de la Recherche 
Scientifique, de Ecole Pratique des Hautes Etudes en de Groupe d'Ethnologie 
Sociale. 
Prof. dr. W. Pilnik bezocht diverse laboratoria in Engeland. Hij woonde het sym-
posium over bestraling van levensmiddelen te Karlsruhe bij en het congres over 
de chemische problemen van levensmiddelen te Lausanne. Voorts nam hij deel 
aan het Joint Symposium on Chemistry and Rheology of Water soluble gums and 
colloids te Londen en bezocht hij het Tropical Products Research Institute aldaar. 
Drs. A. HOUTTUIN PIEPER nam deel aan het congres van de Europese Vereniging 
voor Agrarische Sociologie te Dublin. 
Ir. R. H. PITLO bracht in Aberdeen en Glasgow bezoeken aan instellingen voor 
hydraulisch onderzoek. 
Dr. H. C. VAN DER PLAS bezocht het International Symposium on Axomaticity te 
Sheffield. Hij nam deel aan de 2e International Conference on Methods of 
Preparing and Storing labelled Molecules te Brussel. Verder nam hij deel aan 
een symposium te Bonn. 
Prof. mr. J. M. POLAK, mr. B.DAM, ir. P. DE VISSER en ir. A.J.VOORTMAN namen in 
Brussel deel aan het congres over thuis-best-werkverhoudingen. Prof. POLAK 
hield voordrachten aan de universiteit te Brussel en nam voorts deel aan het 
congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België 
en Nederland. 
Prof. dr. F. W. PRINS bracht van juni tot september 1966 een bezoek aan Suriname 
en de Nederlandse Antillen waar hij onder meer leiding gaf aan arbeid op het 
terrein van onderwijsontwikkeling en hierover een aantal lezingen hield. 
Dr. ir. P. RICHARDUS woonde in Brussel het 2e Internationaal Symposium over 
Landmeetkundige berekeningen van de Internationale Vereniging voor Land-
meetkunde bij. 
Prof. dr. ir. J.F. VAN RIEMSDIJK legde contacten met een aantal Britse collega's en 
bezocht een aantal land- en tuinbouwbedrijven in Engeland. Verder woonde hij 
te Geneve de E.C.E.-bijeenkomsten over Farm Rationalisation bij. 
Ir. F. M. ROMBOUTS bezocht in Rijssel een cursus over levensmiddelenmicrobiologie. 
Prof. dr. B. VAN ROOTSELAAR nam deel aan een colloquium over Logica en Grond-
slagen der Wiskunde te Hannover. Hij bezocht voorts het Internationaal Congres 
voor Wiskundigen te Moskou. 
Prof. dr. ir. P. K. SCHENK maakte een studiereis naar Duitsland. 
Prof. dr. A.C.SCHUFFELEN bracht bezoeken aan enkele onderzoekscentra in Italië 
en Duitsland. 
Prof. dr. TH. STEGENOA, dr. ir. R. D. POLITIEK en ir. M. BEKEDAM woonden het 
9e International Congres of Animal Production te Edinburgh bij. Prof. Stegenga 
woonde de stafvergadering van het I.N.R.Z. te Jouy-en Josas, Frankrijk, bij en 
nam deel aan een studiereis, gedeeltelijk in excursieverband, naar Tsjechoslo-
wakije. Dr. Politiek bezocht in Engeland de studiedagen van de Europese 
Zoötechnische Vereniging en nam te Laklouk, Libanon, deel aan de Biometeo-
rologische Conferentie, waar hij een voordracht hield. Voorts hield hij op uitno-
diging van de Wortham Foundation een lezing aan de universiteit van Houston, 
Texas, en maakte hij een studiereis langs enkele Amerikaanse universiteiten. 
Dr. ir. J.SYBENOA nam deel aan het International Symposium on Induced Muta-
tions and their Utilization te Gatersleben (Oost-Duitsland). 
Prof. dr. C.VEEGER woonde het Biofysisch Symposium te Napels bij en bezocht 
verschillende instituten in Italië en Duitsland. Voorts maakte hij een studiereis 
van enkele maanden naar de Verenigde Staten van Amerika en nam hij deel 
aan de Meeting of Federation of Biochemical Societies te Warschau. 
Prof. dr. H.J. VENEMA maakte een studiereis naar Zuid-Frankrijk en de Zwitserse 
Jura. 
Prof. dr. P. VERBÜRG verleende medewerking aan de rapportering over het onder-
werp New Techniques of Budget Preparation and Management tijdens het 
congres van het International Institue of Administrative Sciences te Parijs. 
Mevr. prof. C.W. VISSER nam deel aan de conferentie van de A.CW.W. te Dublin 
en bezocht de vergadering van de Gesellschaft für Hauswirtschaft te München. 
Prof. dr. E.C.WASSINK woonde de International Conference on Bioluminescence 
te Tokio bij en bezocht enkele instituten in Japan. Voorts woonde hij vergade-
ringen bij van het International Biological Programme te Parijs en nam bij deel 
aan vergaderingen van de Society for Experimental Biology te Londen. 
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Prof. dr. ir. S .J .WELLENSIEK nam samen met prof. dr. ir. J .DOORENBOS en enkele 
wetenschappelijke medewerkers deel aan het 17e Internationale Tuinbouw-
congres te Washington. Daarnaast verzorgde prof. WELLENSIEK een aantal 
gastcolleges aan de universiteit van Leuven. 
Dr. G . W I E R T Z nam deel aan het 13e World Poultry Congress te Kiev in Rusland. 
Prof. dr. J. DE W I L D E en dr. L. M. SCHOONHOVEN woonden te Brno, Tsjechoslowa-
kije, het 2e International Symposium on Insect Endocrines bij. Prof. D E W I L D E 
maakte op uitnodiging van de Chinese Academie van Wetenschappen een studie-
reis naar China en hield voordrachten te Nanking, Kanton en Peking. Hij nam 
deel aan het 4e Internationale Symposium over Microsecretie te Straatsburg en 
gaf een aantal voordrachten te Parijs, Dijon, Lyon, Freiburg, en Göttingen. 
Voorts nam prof. dr. De W I L D E deel aan het Internationaal Symposium over 
Fytofarmacie te Gent. 
Ir. J .J. F. E. DE W I L D E bezocht herbaria in Kew en Oxford. 
Prof. dr. W . R . VAN WIJK en ir. T .SCHNEIDER woonden te Parijs het Internationaal 
Colloquium over Poreuze en Colloïdale Stoffen bij, dat door de C.N.R.S. werd 
gehouden. 
Dr. J . C . Z A D O K S hield in Paramaribo besprekingen over het werkprogramma en 
het onderzoek betreffende rijst- en bananenziekten en bezocht fytopathologische 
objecten op de heen- en terugreis. In Novi Sad, Joegoslavië, woonde dr. ZADOKS 
het 5e Joegoslavische Tarwesymposium bij. 
Ir. J. ZANDER voerde te Bad-Kreuznach, Duitsland, besprekingen over het ergono-
misch onderzoek van landbouwwerktuigen. 
